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#*1*0 $- 亿元，其中政府投资 #$%#0 1. 亿元，’.-.0 .*
亿元属于严格的国家预算拨款。’**( 年至 #$$# 年，
全国教育总经费累计为 ’1*1’0 #. 亿元，是 ’**% 年至
’**+ 年 的 #0 1( 倍 ； #$$’ 年 全 国 教 育 总 经 费 达
1-%+0 -- 亿元，比 #$$$ 年增长 #$0 .3 ，是 ’**- 年以
来增长最快的一年；#$$’ 年全国财政性教育经费占
456 的比例为 %0 ’*3 ，是自 ’*(* 年对此指标进行监
测以来的最高水平。












#$$’ 年，我国义务教育经费投入为 #’+(0 .* 亿元，比
’**+ 年的 ’%*.0 ’( 亿元增长 .-0 ’.3 ，其中，预算内
经费拨款为 ’%+*0 1 亿元，比 ’**+ 年的 +%%0 .# 亿元
增长 ((0 $.3 。
一、我国教育事业存在的问题
中国教育与人力资源问题报告《从人口大国迈
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人均 %&’、公共教育支出占 %&’ 比例等指标，综合评
价得出的重要结论。按照分类，中等教育毛入学率在
#"( 以下、高等教育毛入学率低于 )#( 、公共教育支
出占 %&’ 比例低于 *( 的，都属于教育欠发达国家。
目前，我国的高等教育入学率只有 )$( 。高中阶段毛
入学率不到 *$( ，公共教育支出占 %&’ 比例只有


























































3 ) 4 刘晓路，刘溶沧 + 论促进科技成果转化中人
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